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La Obra intitulada Juicio imparcial 
sobre el Monitorio se ha corregido en la 
forma, que contiene la Advertencia, que 
va al principio de la segunda edición, cuyo 
exemplar remito á V . 
En su consecuencia devolverá V. 
por mi mano el exemplar de la primera 
impresión, que le remití con Carta de 
•29 de Agosto del año pasado, dándome 
aviso del recibo del segundo al mismo 
tiempo, y sin la menor dilación. 
Dios guarde á V. muchos años como 
deseo. Madrid y Setiembre 5 de 1769. 
D. Pedro Rodríguez 
Campománes. 



